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PIG 429 - Hasalah-Masalah dan Isu-Isu Pendidikan Senasa
Flasa ; tZ j am )
Arahan: Jawab TIGA soalan sahaja. Jarab BAEACIAIT A dan pilih
DUA soalan daripada BAf,AGIIX B.
BAgAGIAtr A
Bandingkan Teori Sosialisasi, Teori Pengagihan, dan Teori
Pengegihan; dan sebutkan apakah perbezaan di antara ketiga-tiga teori ini mengenai lregan-kesan pendidikan terhadapindividu dan masyarakat. [40 rnarkah]
BASACIAII B
Dasar Pelajaran Kebangsaan nenentukan bahawa BahasaHalaysia digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam
sistem persekolahan kita. Terangkan mengapa dasar inidigubaLkan di negara kita berdasarkan kepada feori$osialisasi dan Teori Penbiakan. [30 narkah]
Terangkan mengapa pendidikan Ewasta diperkembangkan denganpesat pada dekad ying lalu. Pada pendapat anda, Patutkah
sistem pendidikan swaEta kita diperkembangkan ke arahItgektor Swasta magsatt ataUpUn 'rSektOr gWaSta pinggirantt.Berikan Eebab-sebab untuk menyokong pandangan anda'
[30 markah]
Bincangkan maealah-masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah,ibu bapa dan pelajar jihalau program sekolah sepanjang hari(8.00 bagi hingga 4.00 petang) ditaksanakan oleh Kementerianpendidikin tanpa membuat perubahan yang radikal kepada
tenaga pengajar, kurikulum dan peruntukan kewangan kepada
sekolah
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